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MARTES, 26 DE AGOSTO DE 1975 
NÚM. 192 
No se publica domingos ni días festta». 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el io% para amortización de emprésdtoi. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE AGRICULTURA 
IIIIIITO ÍUMI PfiM LA COraVU DE 
mmñim 
Jefatura Provincial del ICONA 
de León 
SUBASTA DE APROVECHAMIENTO 
DE CAZA 
Por delegación de la Alcaldía de 
Villagatón y de acuerdo con lo pre-
visto en el Reglamento de Montes, Ley 
de Régimen Local y Reglamentos de 
Contratación de las Corporaciones Lo-
cales, y de Bienes de ias Corporaciones 
Locales, se anuncia la enajenación en 
pública subasta del aprovechamiento 
de la caza en el perímetro cinegético 
denominado «Brañuelas>, constituido 
por los montes de utilidad pública nú-
meros 65 de Brañuelas y Villagatón y 
68de Requejo y Corús, del término 
municipal de Villagatón, con una su-
perficie de 2.700 Ha. En el perímetro, 
están incluidas las fincas particulares 
colindantes o enclavadas en terrenos 
de utilidad pública. 
El aprovechamiento se adjudicará 
con las condiciones y limitaciones que 
figuran en el pliego de condiciones 
que se encuentra a disposición de los 
interesados en las oficinas del ICONA 
de León, calle Ramón y Cajal, n.Q 13 y 
en la Casa Ayuntamiento de Villaga-
tón. Como condiciones notables, de 
previo interés para .los licitadores, se 
hace constar la obligación del rema-
tante de nombrar un guarda jurado de 
caza a sus expensas, inscribir a su 
nombre el coto local de caza, previo 
abono al Ayuntamiento de Villagatón 
de los gastos a este fin realizados hasta 
el momento de la subasta, y la insta-
lación, a su costa, de la señalización 
reglamentaria. 
El número de piezas y sus especies, 
que cada temporada podrán ser caza-
das en el coto, son las, siguientes: 
AÑOS DEL APROVECHAMIENTO 








































Con el último día hábil de la tem-
porada cinegética 1984-1985, se dará 
por finalizado el plazo de este apro-
vechamiento. 
La valoración anual del aprovecha-
miento es de ochenta y nueve mi l 
quinientas treinta pesetas en precio 
base y de ciento setenta y nueve mi l 
setenta pesetas como precio índice. 
. El acto de la subasta tendrá lugar 
en la Casa Ayuntamiento de Villaga-
tón el día 16 de septiembre de mi l no-
vecientos setenta y cinco, a las doce 
horas, y el plazo de presentación de 
plicas comenzará el día siguiente de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, fina-
lizando a las trece horas del día ante-
rior al de la celebración de la subasta. 
A cada proposición se acompañará 
el justificante acreditativo de la cons-
titución del depósito de garantía pro-
visional por un importe de dos mil 
seiscientas ochenta y seis pesetas. Este 
depósito será devuelto a la finalización 
del acto de la subasta a los licitadores 
que no hayan resultado rematantes y 
que no presenten reclamaciones que se 
hubieran hecho constar en el acta de 
adjudicación provisional. 
El que resulte rematante, deberá 
completar la garantía provisional hasta 
depositar el 10 por 100 del precio del 
remate, constituyendo así la garantía 
definitiva, que deberá permanecer de-
positada en arcas de la Alcaldía de 
Villagatón, a disposición de la Jefatura 
Provincial del ICONA de León, hasta 
que se haya dado por finalizado el 
plazo de aprovechamiento. 
Las plicas que serán entregadas en 
el lugar en que se ha de celebrar la 
subasta, se ajustarán al siguiente mo-
delo de proposición: 
«Don ., vecino de . , 
con residencia en . . (calle, pla-
za, etc.) . . . . núm de . . . . . . 
años de edad, con Dobumento N . de 
Identidad núm en nombre 
propio (o en nombre de — (1) 
cuya representación legal acreditaré en 
el acto de la subasta), enterado del 
pliego de condiciones a cuyo cumpli-
miento me obligo (o nos obligamos), 
ofrezco por el aprovechamiento anual 
de la caza en el perímetro «Brañuelas», 
cuya licitación se anuncia en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León 
núm. . . . . . , de fecha , la 
cantidad de (en letra y en 
cifra) pesetas. 
Fecha y firma del licitador». 
(1) Cuando sea más de uno, se re-
lacionarán los nombres y datos perso-
nales de todos los componentes del 
grupo. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados en este 
aprovechamiento. 
León, 12 de agosto de 1975.—El Jefe 
Provincial, P. D. (ilegible). 




Aprobado por este Ayuntamiento el 
pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas por el que se ha de regir 
la subasta para pavimentación de las 
calles del Santo y Don Pelayo. 
Se hallan de manifiesto, asi como 
los demás documentos, pudiendo pre-
sentar reclamaciones en el plazo de 
ocho días, al amparo del artículo 24 
del Reglamento de Contratación. 
Bembibre, 14 de agosto de 1975.— 
El Alcalde (ilegible). 4341 
Ayuntamiento de 
San Emiliano 
El presupuesto extraordinario para 
la mejora del alumbrado de las locali-
dades de Truébano , Villasecino, Cos-
pedal, Robledo, Riolago, Torrestio y 
Huergas de Babia, ésta última del 
Ayuntamiento de Cabrillanes, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por término de 
quince días al objeto de oír reclama-
ciones. 
San Emiliano, 18 de agosto de 1975. 
El Alcalde (ilegible). 4364 
Ayuntamiento de 
Vegaquemada 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el ar t ículo 3, apartado 3.° del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
,de noviembre de 1968 y art ículos 58, 
apartado 6.°, y , 61, apartado 4.° del 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969; por 
i m p e r i o y ordenación del ar t ícu-
lo 742 de la Ley Refundida de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador de esta Ent i -
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical Nacional de Recaudadores 
no estatales" con carnet profesional 
n ú m e r o 120 y no contravenir el ar-
t ículo 29 en incompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
L o que se hace público para gene-
ra l conocimiento y efectos. 
Vegaquemada, 11 de agosto de 1975. 
El Alcalde (ilegible). 4307 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
CUENTAS 
El Burgo Ranero, Cuentas generales 
y de caudales, así como la del patri-
monio, relativas al año 1974.—15 
días y 8 más . 4327 
Rioseco de Tapia, Cuenta general del 
presupuesto y de administración del 
patrimonio del ejercicio de 1974.— 
15 días y 8 más . 4348 
Val de San Lorenzo, Cuenta general 
del presupuesto ordinario de 1974, 
así como la del patrimonio y la de 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto de referencia.— 
15 días y 8 más . 4355 
Las Omañas , Cuenta general presu-
puesto ordinario, administración del 
patrimonio, de valores y de caudales, 
referidas al ejercicio de 1974.—15 
días y 8 más , 4404 
Santa Marina del Rey, Cuentas gene-
ral del presupuesto y de administra-
ción del patrimonio del ejercicio de 
1 9 7 4 — 1 5 d í a s y 8 m á s . 4360 
PADRONES 
Ardón, Padrón del arbitrio municipal 
sobre la riqueza urbana, para el ejer-
cicio del año 1975.-15 días. 4347 
San Millán de los Caballeros, Padro-
nes del arbitrio municipal sobre r i -
queza urbana, correspondiente al 
ejercicio de 1975.—15 días hábiles. 
4357 
Corbillos de los Oteros, Padrones mu-
nicipales sobre tránsito de animales 
por vías públicas y rodaje y arrastre 
de carros y bicicletas, correspondien-
tes al ejercicio de 1975—15días . 
4385 
Las Omañas , Padrón municipal arbi-
trio de rústica y padrón general de 
arbitrios varios, ambos del año 1975. 
15 di as. 4404 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Valdepiélago, Expediente de modifi-
cación de crédito núm. I dentro del 
presupuesto municipal ordinario del 
corriente ejercicio, con cargo al su-
perávit del ejercicio anterior.—15 
días hábiles. 4356 
Valdesamario, Expediente núm. 1 so-
bre modificación de créditos en el 
presupuesto ordinario de gastos 
vigente, con cargo al superávit de 
la liquidación del ejercicio de 1974. 
15 días hábiles . 4395 
Las Omañas , Expediente de modifica-
ción de créditos núm. 1/75.-15 días. 
4404 
Brazuelo, Expediente de modificación 
de créditos núm. 1 tramitado dentro 
del presupuesto municipál ordinario 
de 1975.-15 días hábiles . 4405 
Administración de Justicia 
Cédulas de citación 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por él Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
402-75, sobre sustracción de una caja 
de herramientas en esta ciudad el día 
10 de enero último, contra Faustino 
Isaac Riestra Muñiz, que estuvo domi-
ciliado en esta ciudad, se cita al mis-
mo, hoy en ignorado paradero, para 
que el día ocho de octubre próximo a 
las diez horas, con las pruebas de que 
intente valerse, comparezca en la 
Audiencia de este Juzgado sito en 
c/. Queipo de Llano, núm. 3, para ce-
lebración del juicio, apercibiéndole 
que en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 21 de agosto de 1975 — 
El Secretario, P.H. (ilegible). 4402 
*** 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
301-75, sobre vejaciones y daños en el 
bar «Gaijero», de Bembibre, contra 
Rafael La villa Martínez, vecino del re-
ferido Bembibre, se cita al mismo, 
hoy en ignorado paradero, para que el 
día siete de octubre próximo a las 
diez horas, con las pruebas de que 
intente valerse, comparezca en la 
Audiencia de este Juzgado sito en 
c/. Queipo de Llano, núm. 3, para ce-
lebración del juicio, apercibiéndole 
que en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponférrada, 20 de agosto de 1975.— 
El Secretario, P.H. (ilegible). 4401 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 846/75, 
seguidos a instancia de Angel Fernán-
dez Fernández, contra Carbonífera 
Leonesa, S. A., y otras, sobre silicosis. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura, el día diecinueve de 
septiembre, a las diez quince de su 
m a ñ a n a . 
Y para que sirva de citación en for» 
ma legal a Carbonífera Leonesa, S. A., 
actualmente desaparecida, expido la 
presente en León, a cinco de julio 
de m i l novecientos setenta y cinco-
Juan Francisco García Sánchez.—Luis 
Pérez Corral.—Rubricados. 4354 
L E O N 
IMPRENTA PROVINGIAL. 
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